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Latar Belakang: Kecelakaan kerja di sektor pertambangan salah satunya disebabkan oleh kelelahan 
kerja. Hampir setiap tahun sebanyak dua juta tenaga kerja meninggal dunia karena 
kelelahan kerja. Kelelahan kerja disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah 
faktor individu yang meliputi usia dan indeks masa tubuh dan gaya hidup meliputi 
kuantitas tidur, kebiasaan olahraga dan tempat tinggal. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor individu dan gaya hidup yang mempengaruhi kelelahan kerja 
pada operator dump truck hauling di PT. Putra Perkasa Abadi site MHU. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini yaitu seluruh operator dump 
truck hauling di PT. Putra Perkasa Abadi Site MHU yang berjumlah 50 orang. Teknik 
sampling menggunakan sampling aksidental, dengan teknik sampling tersebut 
didapatkan sampel sebesar 30 orang.  
 
Hasil Penelitian: Hasil uji statistik menggunakan uji Chi Square untuk variabel usia 
(p-value = 0,615), indeks masa tubuh (p-value = 0,032), kuantitas tidur (p-value = 
0,000), kebiasaan olahraga (p-value = 0,034) dan tempat tinggal (p-value = 0,178) 
 
Simpulan: Kelelahan kerja operator dump truck hauling di PT. Putra Perkasa Abadi 
site MHU dipengaruhi oleh faktor individu indeks masa tubuh serta gaya hidup  yaitu 
kuantitas tidur dan kebiasaan olahraga. 
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 ABSTRACT 
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Background: One of the work accidents in the mining sector is caused by work fatigue. 
Almost every year two million workers die because of work fatigue. Work fatigue is 
caused by many factors including individual factors which include age and body mass 
index and lifestyle including quantity of sleep, exercise habits and residence. The 
purpose of this study was to determine individual factors and lifestyle that affect work 
fatigue in hauling dump truck operators at PT. Putra Perkasa Abadi site MHU. 
 
 
Method: This study used observational analytic research with cross sectional 
approach. The population of this research is all hauling dump truck operators at PT. 
Putra Perkasa Abadi Site MHU which numbered 50 people. The sampling technique 
uses accidental sampling, with the sampling technique obtained a sample of 30 people. 
 
Results: The results of statistical tests using Chi Square test for age variables (p-value 
= 0.615), body mass index (p-value = 0.032), quantity of sleep (p-value = 0,000), 
exercise habits (p-value = 0.034) and place stay (p-value = 0.178) 
 
 
Conclusion: Exhaustion of hauling dump truck operators at PT. Putra Perkasa Abadi 
site MHU is influenced by individual factors body mass index and lifestyle, namely 
quantity of sleep and exercise habits 
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